











講師	 金関	 猛	 岡山大学文学部教授
③学生企画講演会・ワークショップ	 2015年12月9日(水)14:00～16:00	 岡山大学文法経講義棟12番講義室（参加者48名）
テーマ「結婚って何？家族って何？	 同性婚からひも解く個人の生き方」






コメント	 清家	 章	 同教授（考古学）	 司会	 新納	 泉	 同教授（考古学）
⑤公開シンポジウム	 2016年２月14日（日）13:00～16:30	 岡山大学文化科学系総合研究棟共同研究室（参加者52名）
テーマ	 性的マイノリティをめぐる人文/医療系の対話














講師	 清家	 章	 岡山大学文学部教授（考古学）、コメント	 今津勝紀	 同教授（日本史学）



























講	 師	 渋谷典子	 NPO法人参画プラネット	代表理事	 認定NPO法人ウィメンズアクションネットワーク（WAN）	副理事長	
ファシリテータ 	ー 森智賀子	 チーム＝ディーセント・ワーク副代表	
④公開セミナ 	ー 2018年2月19日（月）17:30～19:00	 岡山大学文学部会議室（参加者36名	 高校生18名含む）
演題	 19～20世紀転換期アイルランドにおける女性と図書館










講師	 安富	 歩	 東京大学東洋文化研究所教授
②研究会（内部）	 2018年12月15日（土）13：30～17：00	 岡山大学文法経１号館３階356教室（参加者10名）
テーマ「ヒモから布へ	 〜結ぶこと・織ることのジェンダー的意味とは何か〜」
演	 題	 ヒトの道具利用とジェンダ 	ー ―『線具』としてのヒモへの注目から見えること―
講	 師	 中谷文美	 岡山大学文学部教授
演	 題	 古代日本の女性と腰機
講	 師	 東村純子	 福井大学国際地域学部講師
③研究会（内部）	 2019年３月15日（金）15:30～19:00	 岡山大学文学部会議室
テーマ「憑霊の場に見るジェンダ 	ー ～前近代日本の〈ミコ（巫女）〉たち」（参加者9名）
演	 題	 憑霊研究における性差の問題	 ―日本古代・中世を中心に―
講	 師	 德永誓子	 岡山大学文学部准教授
演	 題	 近世・近代における〈口寄せ巫女〉イメージの諸相
講	 師	 今井秀和	 蓮花寺佛教研究所・大東文化大学非常勤講師
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